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DE,L
MINISTERIO DE LA GUERRA
¡;:: -~enor ...
E::rcmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido dif.!poner XCi
siguiente: ,
1. 0 Como consecuénciu de lo dispuesto en la real orden
circular de esta fecha, las oficinas, almaeenes y el persona.l
de IOR cuerpos de la 2.(1 brigada, l.a división, qlle EO encueu-
tran en Leganés, se trasladaran: á Lugo, los del regimiento
de San Fernando, y lÍo OrenS0, los de Ccriiio]a; efectuándose el
transporte en ferrocarril por-cuenta del Estado, tauto dellJer-
eonal como del material y documentación. Con dichas ofici-
nas se incorporarán igualmente todos los individuos ele llrli-
hos cuerpos que se encuentren en esta región en los difol':ll:'-
tes de¡¡tinos de plaza y distrito y por demiLs conceptos.
2.o Las tropas de Ingenieros, de Zapadores Minadores y ':0
Telégrafos, que eventualmente se encuentran r.n Gulicia, :1~j
como 1:IB de Telégrafos que fueron al campo de Gibraltar, re-
gre~arán a sus respectivus guarniciones, incorporándose :í
pbna mayor haciendo u~o de ]a vía férrea por cuent.'1 lbl
Jo}:;tnrlo.
H.o El regimiento Infantería de Hicilin. núm. 7, á su ,r(lgl'ü,
F.O :'~ hl Península quedará de gnurnición en tian Sebastiáu, y
el de Valencia núm. 23, irá tL Santander, reuniéndose el de
Andalucía, completo, en Santoña. Las fuerzas del regimiento
de San Mnrciál que actualmente se encuentran en Sun Sebas-
tián, permanecerán cn este punto hasta 11'. ret.irada de In COl"
te, no obstante la llegada del regimiento de SiciLia. El perso-
nal y las oficinas y almacenes del regimiento de Valencia, que
~eencuentranen San Sebastiáu, Be trasladarán á Santander
OEGA~IZACIÓ~
Ci!'rl!la..·. Excmo. Sr: El H7 (e¡. D. g.) se ha I'En·'.'iü,)
rl:i~I)OnCr rfl1l':í partir cl,ü 1.1) (k Fopticmhre próximo, é illte~
rin' Fe puhEcn h nnrW:1 oJ'wmiznción milit'ir territoriú y d.13
ln~ tro]Ja~, la Ff,!1lJlUa briga!1:1 de la 1.." di "iFióll ueje dI;' p.'1'"
tcncccr á Pi'ta primera l"C'gibn y pa¡.:e á formar pnrte d~ In"
trap'" (lo la oetava (Oalicia) .. cOI1f't,itnyenrlo la R.l\ briwvh do
la Ji) :l diviFiól!; y que]a '.ll'ig~lIh Uf' Ca:w(1orf'R.. hoy 2u do
h:. n.n divi!'ión, (1\1\'11(' iurorpornda:i la 1.1\ <li"ü:ión como fI!)-
gtllHh bri¡r:ula de la rni~mll.
J)(~ ·(;¡¡·í orden ]0 (1ig:~ :), V. r. p:wn RU cOP0cimiflutn:~
demás efectoR. Dios gnurde 1\ V. E. muchos años. Mlll1rhl
2H de a~osto de 1904.
LINARES
... -
DESTINOS
misterio de D
SECCIÓN DE ESTADO UAYOR y CAMPA~A
Señor Capitán general de Castma la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe elel
general militar.
1
Excmo. Sr.: Creada por relll decreto de 20 del actunl !
(D. O. nóm. 185) la comamlancia militar do la i:;la de La :
Palma, el Rey (q. D. g.) se ha servido norobrar para nes- .
empeÍlnr el expref'ado cargo fll coro))0l de ]a Zona de roclu- 1
tnmiento dc Lérida m'nn. 51. D. Enrique Pérez ·Dalmau. ¡
, .!
; De real orden lo digo Á. V. K pam su conocimiento y de- !
más efectos. Dios guurde aV. E. muchos años. Madrid 23 l
de agosto d~ 1904. ¡
I
t
Y Ordenador de ~
!
1
1,
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señorea ClI.pitin general de la cuarta región
pagos de Guerra.
PAIl.T)~
Excmo. Sr.: El n,,)' (q D. g.) ¡::c }¡(t p(>I'virlo di:"poT'(~r que
rl oficial p;iml'l.'o no OficiIHUl .M;:~ta¡·fS D, !.ulin A,;::t::Jf) Eieto
y el oficial segundo del miRlllo cuerpo D. l\oIómco Gonúlez ,
Gómes, qúe se encucntran en eRta l'f'gión,el primero excedento ~
y de reemplazo el fegundo, pBEcn á prestar BllS servicips, en ¡
comisión, al Archivo general militar, con urrl'glo á ]0 dis- 1
puesto en la real orden de 31 do enero de 1903 (D. O. nú- ¡
mero 24). ¡
De orden de S. M.lo digo á V. E. parn su conocimiento y i
efectos consignientell. Dios guarde á. V. E. muchos años. 1
Madrid 23 de agollto de 1904. I
Lr.~AREIi
.
:
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1
!
!
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LINARES
D. O. núm. 187
~IATERIAL DE INGE~IEP.OS
Señor Cllpitan general de las islas Raleares.
" Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedientlo á lo f:lolicitado por el capitán de
Ingenieros, con defltillo en la. comandancia de Madrid, D. Ju-
lián Gil Clemente, el Be)' (q. D. g.), de acuerdo con]o infor-
mado por ese Consejo Suprpmo, ha tenido á bien concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Celia Mar-
I, garita Hoesset l\Iofiquerll, una vez que se han llenado las con-
1
diciones que exigen el real decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 299) y la real orden de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 28).
¡
J
1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hO.:tenido á bien aprobar
I el pl'O)'ccto de tinglado en la~ ~Bóvedns del l\liradou de laplaza de Palma, que remitió V. E. á este ~\!inisterio en 27 de
1 julio próximo pasado; siendo cargo f'U presupuesto de 9.340
Ipesetas IÍ. la dotación del material do Ingenieros, y debiendoefectuarse con sobrantes del miemo la obra del nuevo retrete
'1 que no se ha hecho iigumr en olmcncionado documento. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto ele 1904.
SEOOIÓN DE INGENIEROS
Señor•••
-.-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
; niente del regimicnto Infantería de la Princesa núm. 4, don
: Isidoro Raez Guerra, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-
¡ lo el p'lse á la sítu:wión ele st:pernumer:1l'io sin sueldo, 8nlas
1Icondiciones que determina 01 real decrf'to <1e 2 de agosto de1889 (C. L. núm. 3(2), debiendo quedar adi.!cripto para. todosi los efectos :i la Subimpeccióll da esa región.
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
1
más efectos. Dios guarde ú. V. El. muchos años. Madrid 22
de agosto ele 1901.
1
~A~
Señor CapiUm general de Valencia.ISeñor Orclenador de pagos de Guerra.
¡ -_............. ~
I ¡.:;~CaIÓ;,l DE vl'::BALL'&RfA
ESCGE:DA DE EQUITACIO~MILITAR
Cil'cula/". Excmo. Sr.: En vista de lag razones expuostas
por el coronel director de la Escuela de Equitación -:\Iílítar,
el Rey (q. D. g.) ha tenirlo á bien disponer que los artículos
35 y ¡jO delre~lamenlo proviéonal por que hoy se rige la ci-
tada ]},cuela, aprobado por real orden circular de 3 ele di-
ciembre de lUO:2 (C. L núm. 2S!)), se entiendan modificados
: en f'l R::mblo, (le q ll? loq primeros tenientes· nombrados pamIasi"tir aIr.. exnl'es::\.la K:'0ueln, Re incorporen á ella cn 1.° do
¡octubre, emp;zando los exámencH de tIn de cur50 en 1.0 de
¡ julio del siguiente aúo.
'1 De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas dect.os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
" 22 de ago:ito de U,lO·1.
LINARF.Jl
.'
LnuREa
Exemo. Sr.: Accediendo a lo solicitudo por el capitán del
regimiento Infantoria reserva de 'rerud núm. 77, D. Vicente
Ar:mce Villaeapeea, ell~ey (q. D. g.) se ha servido concederle
el pnf'e Ú la Iilituación de supernumerario sin sueldo, en lat:!
condiciones que determina el roal decroto de 2 de agosto de
lSSH (O. L. núm. (62), deuiendo quedar adscripto para todos
10[; efectos i la Hubinspección do la 2.n región.
De rcal ordonlo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes corresponuientes. Dios guardo á V. E. muchos añoo.
:Madrid 22 de agosto de 1904.
Señor CapiMn general de Arngón.
Sf,ñorcs Capitán general de la segunda región y Ordenador de
IlagoJJ de Uuen .© I IS eno e Defensa
R ECO~JPEK8A8
.....
LT:'URE::l
Señc'lrps Capitane!'1 f!'norales (ie Castilla In. Nueva, Andalucía,
Norte y Galicüt y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista do la ill:otancia que V. E. cursó ¡\,
este Ministerio con su oBcrito ele 10 del mes actu:ll, promovi.
da por el guanlia 2.o de la Comandancia de Logroño, de ese
cucrpo, Francisco Hernani Hern7iez, en súplica de recompon-
&'1 por los l"crvieios que prestó con motivo de la catástrofe fe-
rroviaria dI) Torremontalvo ocurrida en 27 de junio del afio
ültimo, ell~ny (q. D. g.), teniendo en cuenta el inf~rme favo-
rablo de V. K, se ha servido enncador al. r~cur::en te la cruz
de plllta del :Mérito :Militar con dilitintivo blanco, en premio n.
los ¡;ervicios mencionadoR.
De real orden lo digo á V. E para Sil conocimiento y de-
más efeyto!l. Dios guarde á V. E. muchoH años. Madrid
22 de agosto de 190-i.
LINA.RES
Señor Director general de la Guardia Civil.
SECCIÓN DE INFANTEníA
SUPERNUMERARIOS
por CUl:nta del Estado, efoctuan(lo~eotro h:1to ron el batullón
de Anuall1ci[l, p:1ra su incorporación á, plana lliayor.
4.° Los Capitanes g(merale¡; de Castill:1 la Nueva y Nort",
l)odrán expedir pa..'C1uportcl1 por ferrocarril y cuenta del Estado,
con f'lljeción i las cli::;posiciones vigentes, á fuvor de las fami-
lint' dGl general y de los jefes y oficiales y sus asimilados, per-
tencci(,llte¡; i b :ta briga ia de la La Jivisión, al regImiento
de Yalenc;ln. y d batallón dol de Andalucla (destacado en
¡:l::mbD,Jer), que cambian ebfinith-umeute de guarnición.
5..(;1 Por regla general, desde 1.0 de septiembre próximo
cesar:\' el ahono de t0-10S los devengos extraordinariol3 conco-
diuos á las fuorzas que en febrero último marcharon á Balea-
res, CanariaR, Gnlicia y Campo de Gib~'altar, entendién<iose
que los cnerpos que regrosen antee ele dieha fecha á sus res-
pectivas guarniciones dejarán de percibir el plus y IXleüül
inc1emnización desde el mil'illo dia de la llegada á su ¿estino,
y que los regimientos de Iufant0ria proced,()utes de C:lnl1riUR,
y los que re':Jlllrlaz'tl'On ¡Í, éSt03 en sus guarnicione¡=; ordina-
l'jas, tendrán derecho a los expresados devengos hasta que
cada uno de ellos vud 'la al punto de su residencia normal,
aunque esto se verifique después <le dichl1. recha.
De real orden lo ciigo ti V. K para su conocimiento- y de-
más efe,~tos. Dios guarde ¿, V. E. muchos :',]108. =\Iltdrid
23 do agost<> de U)()t
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De renl ordnn lo (ligo a V. E p:'U'~ su couocimiento y de-
más efpctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2-3
de agost{) de 1U04.
LINAR.:&e
Señor Presidente del Comejo Supremo do Guerra y Marina.
Señor Capit{m general de la primera región.
ZORAS pOLÉ~,nCAS
Excmo. Sr.: En vista do lo manifestado por V. E. en ~n
escrito de fecha 30 del tnl:'S próximo pasado, al cm!'ar la ins-
tancia promovida por el,ecino de Ciudad Rodrigo An~clmo
Lucas Castaño, ~n solicitud de autorización pam recollí'truir
y á b vez elevat' cucmt.o permita la ley, una cnBa ele f.'U pro-
piedad situada dentro del polígono flxcepcional del arrabal de
San Franciseo, extramuros de aquella p1a7.lt (2.n zona pOlé-
mica), el Rey (q. D. g.) se ha servido lwceuer á lo Eolidtndo
por el recurrente, siempre ql~e las obras se ajusten á los pla-
nos pre¡;entauos y se empiecen y terminen dentro del pln7.0
de un año, contado destIe la fecha dt\ esta concesión, que se
consideriml. caducada en co,:;o contrario; quedaudo auemás so-
metidas en todo tiempo it. las dispm'Ícione:o vigentes Ó que se
dicten en lo l'IUcesivo sobre edificaciones en las zonas polémi-
cas de las plazas de guerra, fort.'l..lezus y puntos fuertes, sin
que esta autorización puella consic1cl'llrse nunca como título
de posesión á favor (1.31 propictarÍo, quedando é¡.;te obligado á
demoler la CfU3:l. á sus expensas sin derecho á indemnización
ni reintngro alguno al ser requeriJo pam ello por la autori-
dad militar competente.
De real orden lo <ligo aV. E. para su conocimiento y cle-
mas efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. ~laclrid 22
de agosto ue 1904.
LINAREfl
Señor Capitán general de Castilla la Vicja.
-~-
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAn
CONTABILIDAD
Circular. Excmo. Sr.: Como complemento á lo dispues-
to en el renl decreto de 11 del n1eR nctu:1l. (D. O. núm. 180)
reorganizando las tropaR del Ejército y servicios <'on ellns rcla-
cionadoR, de la Capitunia f';~neral de lns i~laR Balcare¡:;, y te-
niendo en cuenta qne varias de las a!"ignacione~ que para
atenciones de dichas j,;las figuran en el vigente presupue>:to,
han sufrido alteraciones por vi!'tud de la reforma rraliznda,
dentro do la autorización coneedida por la ley de 17 de .iul io
próximo pnsado (C. L. núm 135), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer ee entienclan modificados los créditos prc::;u·
puestos parR las expr('f;:.da¡; atencionel>, en .1:".. forma ¡;igl1it'l1te:
El! el capitulo 3.°, artículo 1.° Se f;upri1l1 p n Jo" gnRl(J:'; de ro-
pre¡;entación para el Comandante gelleral de :Mahón, que pasa
á. ser Golwl'lludor de .Menorca.
Capitulo 8.0, al'tlc!tto ,9. Q Adrm:ip, dc los sueldos y demás
devengos del personal de la Admini::traeióll pl'ovillciul, dis-
minuido por el de jefes y oficiales do Artilleri:l, que parlUll
ti. figurar en el cap. 5.°, arto 1.0, como destinados en las co-
roanc1:tucius do llueva cr('aciún, se consignan los COl'l'Cl'pOn-
diente¡; lÍ los dos eapcllaneR primermi que prestan el r;cnicio
en las tropas de Artillería é lngeui6ros de l\1allol'c¡¡ y :\lenor-
ca, los de hospitales y los tenÍfm teR vienrios.
Capitulo 4.°, articulo 1° Las nuevas a~igna(:iol1es anuales
p'~ll J;n:at~ti&lde Co:pitanj~'S enel'ulcs, GQbiemo-a r Comau..:
© e od a
cllln:~:¡¡i' militar"R, ~('rá Ii: C:l.. piblll ¡rf.\noral: g.l.d(l~\ lk )'\.¡,:\.~>.;,­
t'lcióu 5.000 pe[lt~t.'l.s; pn.Tv.lo:< (lo (~)':critoiÍo y m:\terial d~ (,fid-
na,. 2.000. y a.fiOO para. n.dl'lÍsiciún y 1':1trd'>'lIimien to de
mohIaj::. Gobrrnador militar y Subill¡,1p('etor de las trop~8 de
Mallorca: gaFtos ele eH~ritorio y material de oficinas 2.000 pc-
!'etlls, y l.HOü para adqui::-bión y (mtretonil1lÍPl1to de moblaje.
Gobernador y Subinspector de la" tropas ele ::.\lanorca: para
gasto;; de repret<entación 3.000 pesetas, 2.C00 para escritorio y
material de oficinas del Bstalo ~IayOi" y ve la Secrflt:::.ria de la.
Snbim;pección, y para adquisición y entretenimiento de mo.
blaje 1.600. Al COillr-ndante militar de Ibiza, pnra gaE'tog de
escritorio y material de oficilla~, 250 peEetas. A los capitanes
COD1:md:mtl'f, miiitare;: del ca"til1o de 13eU.ver, del de Forliel18,
de la isla Cabrern, del fuerte de EndeITocat y del de I1letas, y
nI primer teniente del de San CarloR (:\bllorca), ~e les a;:igna.
pura gastos do e.;;erÍtorio y material ele olicinas, 75 pe~etas
anuales :\. caela uno.
Pnra el coronol garganto mayor de la fortaleza. ele 1m-
bGl n, que es jefe de lit Penitenciaria militar de i\Iahón, ::Je-
máf:l de la grtltifieación de mando se le asignan 500 peEet.as
.para ga:;tos de escritorio.
Capitulo 4 <), artículo 2.o Se asignan para gastol'l de escrito-
rio y aúquisicióll y entretenimiento ele moblaje de las Andi-
tori:ls de Mallorca y Menorca, 190 pesetas :i caela una. A lag
Subintendencia5 militares do Mallorca y Menorca, para grrs--
tos <1e escritorio y material de oficina¡:;, 71)0 p3sotas respecti-
vamente, y 190 (¡ calia una ..b las J ef<tturt\s de ;;;anidall :Mili-
tal' d(~ dichos Gl)bicl'i1o~. A ea<1a una de las ComándaneiaB de
Artilll.'ria de los mism08 Ee señalan IJor igmü concepto 18ij
pesetns y 13(10 i lns do Ingellicl'OH.
Ca¡;Uulo 5.u , articulo 1.0 Infanteria: En suhstitución ele las
actualeR unidades figuraran 011 eRte artículo los regirnientos
de P,üm:.t é Inca)' batallón de Ibiza, on Mallol'C1t., yel ele :'Ila-
húa en Menorca, t\ los que se at'ign:m para gmtificacioue¡; do
mando, agencias y mÚl:!ica las mismas que tienen seflaladas.
en el vigeni..e preEupueato los regimientos y batallones de dl-
cha arma.
Caball<?l'1a: I'<>A rIos escuadrones de Mallorca y Menorca
figuran en este articulo, consignnndose para el último, de nue-
va cre~lCión, devengos por iguules conceptoF> qne los que 1)3.1'8-
el prim('ro se lijlln en el vigente presupue3to.
1\ráUeda: La Auprr.sión de los batallones de plaza y bate-
rías de montaña, nfeda..'! :i lor:; mii'mos) 'y la creación de las
Com:mc1ancias de :Mallorca y Menorca., origina la inclusión en
ed(' artículo <le 10!'~ crétlitog conlügnicll te¡; para el perl/onal de
jofes y oficiales, tro¡Jll y contratados de laR secretarías de laE',
rn:¡~Jl1as, parque;; de Palma y ~lahón, tropas <le plaza, y grupos.
ele campaña do ambas Comandancias.
Para cuda Ulla de éstas, Be congignah 109 dovengos qna
por '~l actunll)l'f.'aUpuesto leg c(lrJ'(l~;ponden, ele"ándoflc la gra-
tificneióll de agencias a 60(~pe"etas, la partida do p~n¡;i~lleS
d(~ eme&> á iWO, ll:~ grntiíil.·a.;iolleFi de apuntadores prcferen-
t!'S a GI) y~ar, ue npnntuc10rl'R y artifi~Ü'rOf; :í. 4R, 1'ólo Pll 1.'1&
tropaR de plaza., eon¡:;r~rván'!o::;e p.n los grupoR de CltlUpaila 1115
qne hay disfrutnn en la ha.t\'ria. I~l perRonal eld mn.torial
cobmrt't SUR sueldo:> con cargo al. cap. 3.°, arto 2.°
lugenlrl'or:: LI1S eOlupailias de Zapa<lores y ~relégrafol'i dQ
l~r, Gobicrno,,; de :Mallorea y ~üenorell,eomo de llueva creación.
(l1sIrntarán 1M pes~tll8 como gratificación de agencias y 1M
de Tplégrafos 2ÓO pam pequeñas rpcomposiciones de mr..teria!
por <'ada unidad.
Tropas de Adlllinisti':1ció~~Militnl': En. cn,;\& tlna de laa
elos St'cdones lllixt¡¡~, ~lgurnll los sneldos de lo.;; oficiales sub-
alternos, y á ~as clas¡s de tropa se les asignilll los haberes dfJ
m'l)Ilt~oa Ó lÍ. ¡ne, según dett,,'Tmiu'll.u la~·pla.ntilMl d~ lll.~;m!~
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LINARES
S~CCIÓN' DE S.;,~~UDAD MILITA'!t
Ralación que se cita.
, 8~\!Ú1S}:;¡~·tO:i· méGi~v d¡¡ pri;nera clase
D. Ramón l\Iaurig::l Legazpi, ascendido, q.el hospital militar
de C6nloua, !tI ue Burgo;;, CGmo director.
Subinspect.ores médicos de segunda clase
D. Ut)'e·tano Rodríguez do les Ríos, de reemplazo en la prime-
r:1 región, al hospital militar de Córduba, de dirc(;tor.
" Abilio ~ald:::ña Villar, a~cendido, del hORpital militar de
Burcclona., á situación de excedente en la cuarta región,
B!édicos mayores
D. Clemente Scmac Yicrute, del hospital militar de Zaragoza,
á ln, Jefatura <1e ;';anidad :\1ílit:l.r (le la quinta región,
C0iJlO se(:l'!,tario. '.
» ;roHí Lorento Gallego, secret:ll'io de la Jefatura de Sa-
lli(~ad :\Iilitar de la quinta región, al hospital miliLar
do Zaragoza.
¡; Francisco Soler GllrJe, excec1()uí:e en la cuarta re.gión,
al hospital militar de Barcelona.
Médico primero
D. Emilio Soler Rodríguez, ascendido, del segundo batallón
del regimiento Infantería de IAabel II núm. 32. nI
mismo de¡;tino, en plaza de médicQ segundo.
Madrid 23 de agosto de 1901. LINARES
•• 0
SoñorOrdenadúr de pagos dé Gum'l'i'l.
:-k-l10ms Ca.piíau(;¡;; gtmerak.:; deln. priülcra, segunda, cuarta.,
quinta, sexta y séptima regiou(;s.
Dlt}Sn:,¡os
EX()lilO. Sr.: El Rey (q. D. r;.) ha tenido á bien disponer
que ]05 jefes y oneíal do Saui,lad Militar comprendidos en
la ¡.igniente reheión, que comienza con D. Ramón )la~rigal
Legazpi y termina· con D. E-milio· Soler Rodríguez, pasen á
EL\rvir loa de5tino~ que en la misma loi3 expresan.
De rc:l1 orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y dem:iR efectos. Dios gllade á V. E. muchos años. Maurid
23 de agosto de 1904.
E:x:cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha. tenido á bien disponer
que los jefes y oficial <1e Sanid!\{l Militar comprendidos en
la .·iguiellte relación, que da principio con D. lldefonso de la
Villa y Portillo y termina con D. José Llanas Aguilañedo,
cc~el1 en las comisiones que desempeñan y se incorporen á
sus Ul'P;tinoB de plantilla.
DH real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio!1 guarde á V• .R. muchos años. Madrid 23
de agoeto de 1904:.
-------_._--_._-"'_.----------------
--_..........-----
Señor Ordenador de pagol! de GUOl'rll.
Señores Capitanes generales de la prim('l'lt y sexta regiones.
Relar:ión que ,~e cita______-:-- .-_....wó....·• .;;;;.-:-.;.;;.......:'~ _
.._-_._---~._----------
Señor.••
LICENCIAS
lllr:S. En cuanto á las gratificaciones disfrutarán la de 50 pe·
sdr1l5 de agencias y la de montura de caballos de tl'OP:l, entre-
tenimiento de ganado y entretc-nimiento,recompo¡:.ición y
('llgl'aSe de atalajes y has te;>, al n:sp0cto de las que en el vigell'
te l-'re~upueó'to Ee tij:m para la!'! brigp.LluB de kopas.
Capitulo 5. ú , artículo .J..o Dej:m de figurar en e:;te artku]o
lo;; Buel,los de los ayudant:.>s de campo y órdenes ele los off·
cial•.'s w'nerali'1! con destino en la Capitanía genera! de Balea·
1'(:5, los cuale;:; pu!<au al. cap. 5.°, arto 5.", como per¡;ol1n!
F:~eedetlt('!, acn'llit:\n(IO~e eu él'te los cuairo quintos do t'llnldo 1
y e.l quiltto l'Pcitallie por la parti.la qne pam dicha at..::núión 1
EO fija en 103 aumcntol'; ud mi¡:;mo art. 5.~ .
C·1.pil)~l.) e.·, ai'i'ícido Ú¡¡Í(;u. Eu t:~te [¡¡¿ura el sudil0 y,
gntlifieación de mandu del corOlld primer jofe de la Foniüm·
chuia miliü1l' dc ':'b~Óll, que i su vez ell sargbli.to mJ.Yor ele
la Iurta\pza de Il!abel 11.
Capítulo fJ.o, articulo único. Se comprenden en e,;tú capi-
tulo las gratitlcac:olles <.le remonta que correspunden u lOí!
genr.raks, jefes, oficinle", y tropa.. plazas ll1ontutlas, y lUulfif;
de tiro y ca.rga, ai rl'RpGcto que íij1, el preSUIJ1.lebto vigrmte.
Los ¡;:ueldo~, habereil y grn.tiiicaciollcíl y demás de,engo~
qne por todo!! conccptos corre¡:pondú á los gClleralci', jefes,
orlciale;¡ .v ai5¡miln..~o", trop~l. y persan;;! auxiliar, como aí'ími¡;·
m:) para el ganarlo y material, serán los qua por pnat:l !~¡m(l·
Tai ·,!:'üí.n 8(·ñalrvlos O} el \'¡geIl~e prC;\upuE!'t\); djRf~ut~ni,O k:' ~
",~::,~ialc,~ do todaR las armas, cur:rpos é instit.utos del Ejér(ütll !
oon ticsiíno en la Cupitallill gelH'ral oe BalearcR,.que f;mn Pla.'
z;:t montad:l, los saeldos qlle como tales les corrr¡,;pollde.
De. ¡'cld orde~ lo digo tl V. E:..,p:lra l'l:l <:on:iCiH,i~nt(: ~ ~1::~ ¡
mis p.fer.to!l. D\Os gnarde á. V. J!I. mucnos llnOfil. .i\1:l.c:l'lI. ~¡.> 1
~i.'~ l1W),~to dlol llJÚ4. !
I
LIN.ARE9
Excmo. Sr.: Vista la in"tflncÍtl que V. E. cursó tÍ esto
Ministerio con BU eRcrito de 5 del a.ctual, promovida por el
oüdal primero de Anministración Militar, con destino en (;E'll.
Onimación, D. Eduardo de la Iglesia Feraández, soiicitando
k'(' le conceda un mes de licencia para evacuar &:lUntoH propio!;
en AviL, el Rpy (q. D. g.) ha tenido á bi~Jl acceder 1\ la
p(f(.ieión el!:'l Ílü(,!"f'smlo, con arre~lo á las instruccione¡¡ de 16
de marzo d~ 18X5 (C. L. núm. 1?1~).
De real ordcn lo digo á. V. E . para su conocimiento y
dernás efect.os Dios guarde aV. E. muchos años. .Madrid
.23 de agosto de 1904.
&i'íor Ordenador de pngos ele {hwrm.
SeflOr Capitán gonerlll de la primera regiÓn.
Elllploo~ N01>IllREU Dost!no elo pltmtlllll. Comisión quo uesoml,lOilall
.----~----_.- --------,-_.....
'Mé,lic'l maJor, •. ID. ll,l,-f'>i:::'l) U· In. Villa y Purtillo .. ;:rro"pitnl. de ;\1lI 1 t:i,cl-C,1r:tbanúllt'1 HOf'pit.1I1 d<" P.almn de Mallorca.
O¡';'U ••.• ...••• ~ !}'¡¡¡id Palo;; J "iUl 1.-r,:I¡tt~1l1m dn ::.. l'~l1lt·l'!a ••••••••• ldmu u.e l'IIahou.
O.ro .. ..• . ~ l\~tl"tíll Ikd".m Gal'l'Ía ....•... )-l.o!:lpÜlll de Burgllil •.••...•.... ILion.
F,Ltlll:leéntico ,1.0. & .Tolle Llana!; .\gui1::l.fle':o ...•... ·1·Lah()r;'to~ioCentral de i\lec1icll-
luet;tO:5•......•........• , •. ,Idem.
- !
Mudild 2~ct:éagn~tocre-J]\:;¡:--.---'~--'- -- I,.INAREa
O e D f
Señor Capitán geneml de Castilh b Vieja.
Excmo. Sr.: En vist:l ele la ini"taneia promodda pOr oí
alférez quo fné ele milicias G..o Onba, D. Aurelio del ea:.!!pa
r,;!cnéndez, en Rúpiica Ul; que 831c (:()llct:Jau los lJlmeficio;.; l1ü la
ley de 11 de abril de lUOO le. L.)lúm. SS), nI Hey (g. D. ¡!.) El!
ha f'ervido desestimar la J?Gtici,'Jll del intel'e~nd() que del)f;i':\.
lItener¡;e tí lo resnclto en rc:ü Ul'clen de 11 de oetu1)l'() do
iUOO.
Do la lb ti. :\1. lo digo ú. V. E. pura. conocimiento del re-
currente que Ieúcle en Cuuillero (Oviedo). Dios guarde Ú
V. r~. muchos aúos. Madrid 22 do agosto de 1904.
Lli'.AnES
Beilor Uapitán general ele Castilla la Nueva.
De real or<lell lo digo :\, V. li:. par<l conoeirúiento cid
interesado que habit:::¡ en esta cortc, calle elo Rauta }I~ugraci:1.
uúm. 37. Dios gnarJe á V. l!:. muchos aÍlOi:l. 1Ia·lrH 2;~ de
agosto de HJ04.
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AlIOXOS DE TIEMPO
D. b. núm. 187
Señor Capitán general de Vltlencill.
Excmo. Sr.: En vi,:,hl, de la ind:mcb. pmmodila p:Jl' el
primer túniente que fuá de moviliz:vlos en Cuba, D. A.ilt~:'::.i)
GÓrJ.8Z Abad.. en t'Úpiíc:l. eb qne Je 13 eouccdau'lo:! L?uoilcin.
de 1.t ley de 11 dc ~tbril do hiGO (C'. L. núm. Sf}), el l~p,y ('l'ce
Dio;:; guarde) f'e hn. sen-iclo d.P!'f!"tillUll: la l)<lticióll Jel int'Te~:::.­
do, una vez q"e h:t tru'l'.8c¡:;rrido con exce80 el plaw mnwudo
en las reules órdenes tie ::;8 de abril y 20 de octubre d'3 H¡:.f2
(C. L. núm. U7 y D. ünúm. 23~;) pam f'olicit:ll' las Yer:tt1j:1S
á que 1'e refiere la rnenciouada Jey.
De real orden lo digo á V. fJ. para conocimkl1to lkl rp.-
! current~ c1ne re~i·le cn Almoría, nb.za del Pino llÚm. ;3.! Dioil guarde ¿, V. E. muóos años. - :Madrid ~~~ de agosto üe
l ,1904.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida de;;;de Caste- ~
llón de In Plana por 01 qlle fué primar teniente Ja ~roviliza- 1
. SoÍÍOl: CapiHu wmcral de Anc1alneín.
das de Filipinas, hoy retirarlo, D. Francisco Acebedo GODzález, ¡
en súplica de que se le vuelva á abonar ruencua!mente la peno ¡
aión de una CLU:;¡; del ~lél'ito l\lilitar con diFtintivo rojo de :
que sc halla en posesión, el Rey (q. D. g.) se ha servido dc¡;· ¡
estim:w la pe:tición del iI1t~ref::1.:1o .que deberá atr:lr:r~e á l? 1'0- ,
suelto por real orllen de 1:3 <le Juho de lHOj, dll:l;wh a l:L !
Presidencia del Conflcjo de ~finistl'os y en la que f'f) le negaba I
lo mismo que ahcra ¡;olicita, por carecer ele derecho á ello con f
arreglo á, 1:1 real oruen circular de 7 de junio ele l~'JiJ (C. L. ¡,
número 113).' ~
De la de S. :M..lo digo á V. E. para su conocimient.o y d~- ~
más efectoe. Dios guarde á V. E. m uehos aíios. Madrid 22 ¡
dc agosto de 1904. ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y:Marina.
Señor Capiúb gelleral de CnstiHa la ~~\lev:1.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia pl'omovich pOI' el .;
coronel de Movilizados, retirado, D. Luis Ramos izqv.iordo Vi· ;
var, en súplica de que se le conceda ahono ele cuatw aflos llü ¡
servicios por considerarse comprendido en el artículo "1.0 de la 1
ley Ile 2 de julio de 1865, el Rey (q. D. g.), de acueruü con ¡
lo infOi"Ill:do por el Consé'jo Supremo dt1 Guerra y Marina en f
10 de junio último se hl1 servido desestimar la patición lId !
intere:mclo. 1
De real orden lo digo á V. liJ. paTa su conoeimicmto y de- '
más cf~CtüR. Dim~ guarde á V. E. mucht}'; :-tilas. :M:tdric1
22 de agosto de HIGl.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR ,
• ;t
. h
lDxClllO. Sr.: En vista de la instancia promovida por el ¡
capitán que fué cl2 mOl'ilizadOE en Cuba, D. Jesé Olivar Cara· I
hia, en súplica de que se le cOllceJa 103 lxmeficios de la ley
de 11 de abril rle HlOO (C. L. núm. 8S), el Rey (q. D. g.) se 1
ha Iiervido <1e1'estimar la petición del interesado, el que deberá 1
atenerse a lo rcimelto en real onlcn do 19 ele agosto del afio 1
próximQ pusdo. i
De la de S. M. lo digo á V. R pl1ra su conocimiento y
demás efeci:oa. Dios guarJe lÍo V. E. muchos años. Madrid
22 de agosto de 1904.
Excmo. Sr.: En vista Je la ínstauci.. que V. E. curtlÓ ú
este Ministerio en :N de febrero último, promovida por el se-
gundo teniente que fué do voluntarios en Cuba, D. Ramóu
Perllández Castril!ón, en súplica de que Selt revisado su exps-
c1i~Ilte de clasificación, el Rey (q. D. g.) se ha servido desca-
timar la petición del interosado, el que deberá atencrse :i J.o
resuelto en real orden de 25 de octul)fC de 1800 (D. Ü. nú-
mero 23S).
De la de S. !lI. lo Jigo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 Je agosto Je 1804. .
LL.'UUES
Soñar Capitt'm g~nernl de Castilla la Nueva.. Señor Capitán gcnel'n.l do Castilla la. Viejs.,
lexema. Sr.: Vista la instaueia promovido. desele esta
corto por el qlle fné plinlGr teniente elc voluntarios dc Cuba,
D. Joaquin A,·'davin :'1ey, enl"ú!")}i():\ Ile que f'C le revise f<U cx-
llediente elc cla!'Hic:~dól1 y se l'l indllj'H en el ¡:;~gulldo grupa
de lu ley ch 11 de abril do HlOO (C. L. núm. 8B) con el em-
pleo de i"C1li,mte COl'tlJ101, el HE'y (e¡. D. g.) Re ha G,~rvicl0 dis·
p(jllf'r que {'l interesndo sc atenga Ú ]0 r':lsuelto en la ¡'es! ol'd<m
de 16 de auril de 1001 (D. O. núm. 83), pOi earécel' de del'echo
á los beneficios del seg Indo gl'i.lIXl de la mel1cionac1.'\ ley.© S O d e sa
Excmo. Sr.: En vista UI) la instancia promovian por el
segundo tenionte <lne filó <1e movilizados en Cuba, D. Fl'ancb·
co Ruíz 11<) Córi!oba y Barrera, en :;¡'¡plie~l tle que BO le CO)lCI~.
da.n lo,; bellellcio8 lb la ky de 11 lb nuril üe 1\)00 (C. L. 111':-
mero SS) y tellielll~o en (;uentn. 1¡lle outnvo pas!lport~ pm'¡~ rc·
gro:'!ar á Ultramar, rl ney (q. j). g.) !,:" ha ¡,:.>rv¡Jo d.r~;-:l'.qtj·
mar la petición del interesado por c:~rcúel' do ll'~recho {~ ]0.-;
ben~ficios tilO la referida. le}.
De rllal orden lo digo aV. E. pal'il. C'onociiniento del infe-
24 agosto 1904 D. O. núm. 187
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LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
! de 1~)OO (C. L núm S8), el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo! informada por la Comisión clasifica.dora. do jefes y oficiales
; moyili~ado¡; eb rltratn:ll", "o ha l:ervidodc"estiUlftr la pcti.
• ción uel interesado por carecer O,C derecho á lo que solicita.¡ De renl ordo~ lo digo á Y. E. pura conocimiento del reeu-
í n.:nte, que resllle en e¡;ta corte, calle de Ferruz núm. 6.i Dios guarde á V. E. muchos añofl. Mae1rid 22 de agosto
: de 1904.
i LINABEaISeñor C.pitin genero! de~=~~ Nueva.
I SUELDOS, HABERES Y GRATlFICACION~
! E:<::cmo. Sr.: En vista ele la instancia promovida por elIprimer teniento de movilizados, rctiwdo, D Manuel Martinez
! ViEa).};:illc, en ;:úpliea dc abono de las pagns y medias pagas
! que cree le eorre~polldell, el llcy (q. D. g.) se ha servido des-
1
e,~t.imllr la petición del intere,Qac1o, qne deberá, atenerse :i. lo
rOfmclto en real orclen ele 16 <le abril ele HJOl.
'1 De la de S.)1. lo digo á. Y. E. para conocimiento elel reeu-
1nente, que lwiJe en Vega de Ilivadeo (Oviedo). Dios guar-I de ú Y. Ji}, muchos años. l\IaJdd 22 de agosto de 1904.
• LIXAR~ISoñar Cllpihin general de Castilla la Vieja.
¡ '--000--
]~xelllo. Sr.: En vista de la inst.ancia promovida por el
segundo tenient'~ que fué de movilizados en Cuba, D. Angel
Parco Pérez, en súplic¡t de (lue :::e lo conceda abono de tercioR
de suddo, el lky (q. D. g.), de acuerelo con lo informado por
la Orclenación dr, pagaR de Guerra, Ee ha sen'ido desestimar
la. petición del interesado por carecer de derecho n. lo que so-
licita, con arreglo á. lit real orden circular de 17 de abril da
1UOO (C. L. núm. 95).
De real orden lo digo ó. V, E. para c()nocimiento del recu-
rrente, que reside en Godos (Teruel). Dioa guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 do agosto de 1904.
LINABlI:Il
LlNAR]~a
Sefior (/.:,pitán gelléml <,la CaBtilla In Nueva.
Señor PresiJcnte elel. Cons(~jo ~;uprcmo ele Guerra y Mnrinll.
Excmo. Sr.: En vista. de ia instancia promovida por el
cnpitAn que fué de mo>ilizac1oB en Filipinus, retirado tem-
poralmente, D. Federico M~ndGz Villa Abrille, en Fl'tplica de
~l,bono 'c1e tiempo ele servicio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo in::'ormado por el ConEejo ollpremo ele Guerra y Ma·
úna en 7 d(') julio último, ha tenido :i. bien resolver se
entienda nlO<1ificuclr. la real orden de 13 do julio ele 1900
(D. O. núm, 153), por la qur, li'-C concedió retiro temporal al
intel'CFado, en el F.enticlo ele que el sefia1ami<'nto de haber que
en In. mii'l11a Re le hizo de;bc percibirlo elurante el plm:o de
Debo ::tíIOS, un 11\(':-; y cuatro <1íuf', qu<~ le resulta por el abono
(le onee 111C'é'Cf'! que l':C le hnc:en cobre los f'ietB nño~, dos meses
y cUlit.ro (11nH por quc 8H le cone:Jelió clicho retiro tempol'lll.
De 1:('111 orc1en lo (1i~o :í V. K par::. ~u conocimiento y
.dcmúA eXento;.:. Dios guarde:l. V. E. muchos afias. .Madrid
:m <le ngoEito ele HlO'!.
Excmo. Sr.: Visto. la inl>tancia promovida desde esta
corte por el que fué !wgundo teniente de movilizados de Cuba,
hoy retirado, D. Antonio Salinas Soler, en súplica de que Ee
le destine :.í cuerpo para el devengo de tres pagns y ocho me-
dias pagas á que se cree con derecho, en virtud de lo que de-
terminan lus reales órdenes de 18 de noviembre de 1899
(D. O. núm. 2m) y las de 12 de agosto y 24 de noviembre oe
189~ y 28 de mr.rzo de 1899, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenación de pagos de este Ministerio, se
h:l. serviuo resolver que el reeUl'l'f\nte no tiene derecho á lns
medias pagas que solicita y Ri á las tres completas correspon-
dientcf:l i~ los n)('~es de febrero, marzo y o.bril ele 1900 Bubsi.
gui(~llteR á Sll desemharco en la l)cninsul:.t, dcbiendo descon-
t!í.r¡.:olo de élJa8 las cuatro mcdiaFl pagas que /:legún dice en su
imtancia perdhió, 4 fin del qne no resulte un doble abono por
loa mismos meses y por conceptoa dil!tintos.
De real orden lo digo a V..K para su conocimiento y de-
. más efectos. DiOR guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 22,
, _. ..'.,..~', . 1 1 de agosto de 1904.R,.~cmo. .fr.: .I:~n "1[:(:1 11n]a .~J.)~"mcm pI,omp, JUl. ~)or e !
fi°O" 1'le1 .) Vnicnte r¡r~ fué (h· L)0vll17.:~(hn on Cubn, D. Melchor i S - C ". l·' e '11 1 ,,~
.':. ," .' '. •. . ; ¡ enor n.pu¡an genera (Le ush a a ~'ueYa.
G¡n-da D~p:igl:eros, ~n súphca Üe que F.e le conceda el retiro 1
~ - n VT1jftrg. ': '1' "o¡¡¡lp)"e, c~tlrJ'e~lo á 1/l, ley de 11 do abril Señ.or Ol'denndor de pagos de GuerrPJ'
PEX8IO~ES
RETIROB
LINAlll!:S
EXCIl.10. Sr,: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mac10 por el Consejo Supremo de Guerra y ~1arina en 00 de
junio rr(dmo pa;'l'.do, ha tellic1o:i, biea disponer q118 la PCil-
I'ión de H:25 pn;otns anua~e;:: que por real orc1ell de 2-! ele marzo
de 18'JS fuó conceclic1a aD ,t Isnhel Alon:;o Go:;::¡'¡Iez, ell con-
eepto de yiueh del capitán de Cara1)inem5 D. Fernando Gat-
cia Climent y que en la aetualic1ml se h,tlla vacante por falle-
cim>nto de dicha pcn¡::ioni~tn., sen transmitida :1 sus hijoR y
del c:w<'ante D. Ilumbcl'to, D.a ¡¡laria y D," It:abel Gal'cia
AlOllf:;:) , por pnrtes ignu1ef', á quienes corrc¡;;ponda según]:1 le-
gislación vigente; uebiendo srrleR abonach en la Delegación
de H:lcienda ele h1 provincia do 8anb.w1cr y por mallO dc la
pen:ona que acredite ser en tutor, lÍ, partir del 11 domar7.o dé
1\:J02 Riguieate día al del óhito tIc ~u referida madre, en la si·
guiente forma: al varón D. HUUÜH?rto, hni'!n. el 16 de mayo
de l:.IÜ-S ell que enmplirá ~,1 afiar; (le edad, y las hemhras doña
Motín. y D. lroabcllllientras scan l'oltr,1'<lS, acumulándose la
pari:e del huérfano que pierda !:3U aptitud legal on los que la
oo116er\'en sin nuevo señalnmiento.
1)e real orden lo oigo á V. K para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ03. :Uladrid 22
de agosto de 1U04.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Pre1'ident~del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.._<~.=--
Seúor Capitán general de Andalucía.
:re~ndo quc rC3icle en ci!l1. plaza, c:tlle Je la Feri.a núm. ~'!í.
Dlos gnarde ¡'l. V. E. l1.1Uchos :¡,Ílos. :Mr,drid 22 G.c a~o¡;­
to <.le 1904.
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SECCIÓN DE mSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
RECLUTAMIENTO Y REE~IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista <lo la instancia promovida por
Miguel Gomara Estar:-iaga, vecino do Funes (Xavarra), en so-
licitud de que so le autorice para poner un substituto i su
hijo Martín Gornara, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con]o infor-
mado por la comisión mixta de reclutamiento de la indicada
provincia, se ha licrvido desestimnr dicha petición con arreglo
al precepto del arto 179 de la ley.
De real orclen lo digo á. V. K para su conocimiento yerec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de agosto de 1904.
Lrn.AI:EB
Señor Capitan general del Norte.
E:3:cmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió a
este MiniRterio, con fecha 20 elc junio último, instruido con
motivo de la inutilidad del soldaelo Domingo Cirera Brasa, el
Roy (l}. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la .Junta Con-
sultiva de Guerra en 2 del mes actual, se ha "ervit1o dir;poner
ql1.e ¡;;e sobrrsea y archive dicho expediente, una "el. e¡ne no
procede exigir reE'ponsabilidnd::\ perBolia ni corporación al-
guna.
De real orden lo digo á V. E. pnra f!U cOllocimiento y
dcm:i.s efectos.• Oios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 do ago.9to de 190·1.
Señor Capitán general de Cntaluñn.
Súñor Presidantc de la Junta Conf;ultiva de Guerra.
REDE:NcroNE~
Exorno. Sr.: En vista de la insta;}cia promovida por
Alldr¿s Iglesias Santos, ,ecino rlc Bnjttn, provincia de la Co-
ruña, en solicitud ele que le sean devueltas las 1.500 pesetas
con que se redimió del servicio militar activo, como recluta
001 reemplazo de 1897, correc;pondiellte á la Zona de recluta-
miento de Sr.ntiago, el !tey (q. D. g.) se ha servido di::;poncr
que, corno comprendido cn el art. 17ó de la ley de reclut.:t-
miento, se devuclvan al interesado laR 1.500 Desetas de refe-
rencia, correRponc1ientes á la carta do p~go n~m. 128, expe-
dida por la Delegación de Hacienda de la provincia ele la Co-
ruña en 9 de febrero de 1904, en vista. de que no puede admi·
tirsele para su redención, por no permitirlo la ley.
De rel! orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
do agosto do 1901.
LINARES
Señor Capitán general do Galieia.
Señor Ordenador do pagos do Guerra.
E:rcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Ptírez Jiménez, vp.cino de Casas de Juan Núñez, pro-
vincia de Albaeete, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesctal'l con que redimió del servicio militar activo j
á su hijo JOi3é Pérez Martine?, recluta del reemplazo de 1897,
correspondiente á In. zona de Albncete, el Rey (q. D. g.) se ha
serv:d0 tiescst;.mar¿a eti":ón como comprendido en el articu-
lo 175 de la ley de reclutamiento, en vist:l de qne no vino á
filas al ser llamados los excedentes del reell1l'la,:w de 1897 y
haber prescripto, ac1cmáF, los cinco aúos que previene la l('yo
de contabilidad.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
má.'i efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid :B
de agosto de 1904.
Señor Capitán general de Valencia.
Sellar Ordenador de pagos de Guenll.
DISPOSICIONES
de b .fh::.'bs6erGta~h '1 Ssocior.es do e¡f~e UinlstGr!o
iI do l¡l,s (lG:p!;\!l¿teTIo1a~ oa~~I'¡:.,lf)c.
ASCBi\S03
Circular. Reuniendo 1:1s condicione!' prevenil1ns en la
reo,1 orden ele 24 (le fi~lmHO d8 lf3~H ((J. L. núm. 51), el eor-
n~ta del regimiento de ¡-:hn Fmilando núm. 11, E;z';;!;ban
ftI:irtinez C~jo.l, yel bmbor l1d do ..:\Lw:t núm. [¡:i, J~\s'í)
I~icj~ l':.~~aiJ, Fe: lf·~. prolJ.':l.u·'~'7.~ ¡j. ~.I}B n!nplp.o:~ {le r.rtbo? d ...~ Cl)r-
nC'tr,:'j y t~\lnborrs, 1'('SpGctiv:lm~nL\, con de"tino aJ. r('~irlliellhJ
(~e Gr:lIulól:t numo 34, el primero, y nI tb S:l~ J<\,rJU111<lü d
I:',~~llndl), donde cxi~ten vac:tllt!,S ue ~Il cl.a;Jü; ve¡·ifiL::l·ll,'l.o,;ü ht
corre"pondiente alta y baja en la Il:vishl. ebl pl"ó~dmome:.; tJe
scptiembre.
Dios guarde á V..• muchos año!l. ~hdrid 2~ do .agosto
ele 1904.
El Jefe de Ir. l'ecoióu.
Elll'ique CorUs
Señor ...
Excmos. Señores Capitancs generale¡; de la primera y segun·-
da regiones.
C:ECCIÓN DE A17,TILLEP..íA.
DE8Tmos
Con motivo de la nueva organÍtación dada á las uni<ladcs
y dependencias del arma de las i;~l:::.s Baleares, por real decre-
to de 11 del actual (D. O. núm. 180), los individuos del per-
sonal del Material de Artillería que se expresan en la si-
guiente relación, pasau á. servir el uestino que á cada uno se
determina en la mi8ma; v~ri:ficAudo:Je las bajas y altas corres·
pondientes on la próxima revista de comisario.
Di05 guarde a v... muchos años. Madrid 22 de agosto
dc 1904.
El Jefe (le llL Socci,ón.
1'. A..
.Toa~uin },[uro
Señor ••.
Excmo!l. Señores Capit.án genernl de las islll.s Baleares y Orde-
nador de pagos de Guerra.
D. O. núm. 18724 agosto 1904552
~~"""'t P:.--=r,,,,, ~__..... r. ~__~ ~ _
Relación tIlle se cita
Destino e.ct·u801};OUBRESI
_...._------------ -------------
I Destino que !,IIBnn :i. Bctvir
--}\lRo~trode fábl'il'R do 1." clfiee •• , D Jo"/' • cu'rro Alon"o 1 I
lole'.!! de taller lid." úl.. . . . . . .. .: J'.';~ i;i~álDalmau:'.: :::: : }De~,.extingUido bón, de plaza dejA tropa~ de In Cornlln:1ancia de Ar·
Chl'éH'O R'Jentnjado de 1." Í<1..... »Fl'anc'i~co l\Jurtíne~Mazón. \ .,~~llorca •...•••.........•... ,¡ tillería de ;\iallorca.1\!f."~!i'O I~O f:iori<'a tIe 1.'\ íd..... :> José Condn Tr¡~llero8 1 • . I
l'l,-:n ele bllkl' de 1,l\ íd .......• , ~ L:lUr(\~nO Grolle¡ Bt-\nito Dtll,.l"x,i!¡¡,uH!o 1I6n. d·~ plll7.r. delA tropas de la COD,andancia de Al"
Ub','l"; aven!uj:cdo de 1.30 Id..... :l J"S0 Fel'l16.ní1<'7, D!5Z•..... \ ~'tml'rca......•. · ••..•.. • .• , .. l tillería de .Menorca.. .
I"km !'l. (10 2." ~d............• , ~ :\l~:luel Cámara C:.trIllODa. í I
••~;.¡:;:¡l!~rd()ofim!lR;;\d"l:.a!d :> L.'~ieGil Verdejo ,Dals::::tinguidoPllrquedePl.lll1& •. ' .
I'!,'lll ,-l) :¡h"\I'PllP'S de '1.1\ Id , » )'l!guel Clal' Sll~tre \ . (Al P~l'qll"l de la ComandancI3 de
Id"Jn íd. Ge 3." id .•........ "'1 ~ An~ollio Ribas RflInón íDel ilxtin"'uido Parque de Ib'zn, \ Artillal'Ía de Mallol'Co'\.
übrt'ro avo;:Jtajntio de 2.'1. id..... ~ Jl,sé Lóp!>.?: Coalla ....••.. ,:> J_" ., ••
•o\tuiliar <la oticinsEl de 4.:30 í.-1. ••• \» SehastiáRIremenlasCorantil !Al P d 1 C .
Idem de :;lm(\c{)Dp'~ (h'l 2.8. id ... , ~ Mt'.lluell<'er·nándezLor~nzo(Del sxtinguido Parque de MahÓn•.¡ A.. :~(u~ de 1; o~lIndanCll\ de
ldem de id. (1.6 4,!l. íd .••••.•..•• 1» Felipe Grossi I<'ernández .• , 1 . r 1 enn e enorca.,
- I
Muro
VACA..;.'\(TB3
V¡lr.nrltc en (>1 se~undo regimiento montado de Aitille-
lía. una pl;u:a de o1.l1·ero 11l'rmrlor do ~oguncla cl,Q-fle, contl'l'ia-
(~.:) p0r cna:-ro nfio:::, con el sueldo r.naa! dI' 1.200 peseta!", ele·
C • l'J';'CHOf- pH~lYOH y ( ema~ qne concl'dc lalegislm'ion vigente, los
';H0 J'('nJJil'nl1o Jni" cOll\1iciolIC'i; Illw f;O úxigcu pum OCl1p:·:rb,
d·'f'(>ell tOlllar parlé> en lu~ opüSic:i.OllC'i' que al decto ~e veTifi-
(~m'áll (,U elloenl que OCl1Jl:l, dicho regimiNlto en Vicálvaro
d5.I'i,girú t l la!" f'lllieitud~s, t'SCdÜlS dt) f'U puño v letra, antes <leí
(1i:1 2:3 11(. ~eptielUbre próximo yellidero; al S;. Coronel de di-
(~ho cucl"j'o, :wompaü:l<l<ls de l'll!' JiliaC;Íoues y hojas de casti·
¡:ns 1(,8 lllmiarc3, y 101; paism.lol', de certifica.rJos ue bupnn. con·
c1uet!'. y aptitud, ('xpetlidoil por nn establecimiento oficial ó
privarlo, ó par la junta de un cuerpo montado del E,i~rcito.
Madrid 22 de agosto de 1904.
El Jefe de le. Socción,
P. A.
Joaquín J-Iuro
Yae:mte en el 2.° regimiento de Montaña una pla.za de
obrero hormdor de segunda elnflc, contratado por cuatro años,
con el rouol<lo anual de l.~OO pe¡;eta~, derechos pasivos y de-
más qn0 co1108110 la legi~lación "igente, ln3 qu;, reuniendo
1:-;8 condieil)ll(';: qU3 se exiL~en para ocupurh, de::cen tomar
pnl'te cn lus Cl)f)~ieioneB que nI efectn i'fI verificarán en el
10c::Il que ocupa dicho regimiento en Vitm:in, dirigirán las
mlicUmlei\, e,~\~rita.s de su pUllO y letra, al !;E'llOr curond de
dicho cuerpo, ante;> del tIía 30 de octubre, acompañadas de
f'Uf; filia0ioncs y hojaR de castigo;; los militarcs, y los paisanos,
::le certificados de buena cont1ucta y aptitud, expedidOR por
un cHtablecimicnto (·ficial ó privado, ó por la Junta de un
cuerpo montado del :bijército.
Madrid 22 de agosto de 1~02.
El Jefe de la SeccióJI,
p, A.
Joa(llttn Muro
© Ministerio de Defensa
